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Exil de Boulanger, exil du
boulangisme ?
Jean Garrigues
ABSTRACTS
Was the exile of Boulanger that of "boulangisme"? In this article, Jean Garrigues shows that
the  political  career  of  general  Boulanger  was  marked  by  exile  and  that  his  movement,
"boulangisme", made an extensive use of the successive evictions of its chief out of power. This
strategy finally became a trap that led to the disappearance of both the man and his movement.
Instead of a martyrdom or a "time in the wilderness" which eventually offers the possibility of a
successful return, exile then became an admission of powerlessness and failure. Through this
analysis of  exile as a double-edged weapon, Jean Garrigues invalidates the simplistic pseudo-
psychological  explanation  of  the  depressed  lover.  Rather,  it  was  the  absence  of  a  political
direction that was the downfall of this "Caesar cut off from his troops".
Jean  Garrigues  montre  dans  cet  article  que  la  carrière  politique  du  général  Boulanger  est
marquée par l'exil et plus encore que le boulangisme a largement instrumentalisé les multiples
évictions du pouvoir de son chef jusqu'à ce que cette stratégie ne devienne un piège qui aboutit à
la disparition de l'homme et de son mouvement. L'exil devient non plus une situation de martyr,
une " traversée du désert " qui sert à rebondir, mais un aveu d'impuissance et d'échec. L'auteur
par  cette  analyse  des  mécanismes  de  l'exil  comme  arme  politique  à  double  tranchant  rend
caduque la simple explication psychologisante de l'amoureux dépressif : c'est plus l'absence de
sens politique qui fait échouer " ce César coupé de ses troupes ". 
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